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LOUISIANA STATE U IVERSITY 
AND 
AGRICULTURAL AND MECHA ICAL COLLEGE 
JOHN M. PARKER AGRICULTURAL CENTER 
SATURDAY AFTERNOON, JUNE 3, 1961 AT THREE O'CLOCK 
++++++++++++++++++++++++++ 
/L. 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
A D 
AGRICULTURAL A D MECHANICAL COLLEGE 
JOHN M. PARKER AGRICULTURAL CENTER 
SATURDAY AFTERNOON, JUNE 3, 1961 AT THREE O'CLOCK 
ONE HUNDREDTH ANNUAL COMMENCEMENT 
PR OGRAM 
Saturday Afternoon, June 3, 1961 
Three O'Clock 
John M. Parker Agricultural Center 
PROCESSIONAL 
L. S. U. Symphony Orchestra
NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
The Reverend William E. Trice 
Pastor, University Methodist Church 
Louisiana State University 
INTRODUCTION OF SPEAKER 
President Troy H. Middleton 
Louisiana State University and 
Agricultural and Mechanical College 
ADDRESS 
Dr. Philip G. Davidson 
President 






CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Bachelors of Science 
Thomas West Barham 
Jimmie Lee Collins 
Willie R. Daigle 
Robert Narcis Falgout 
Donald Stuart Gardner, Jr. 
Harvey Charles Gonsoulin 
Boyett Graves 
Alonso Gutierrez G. 
Benny Ray Hinton 
Carl Wayne Jordan 
Theodore Hunte.r McNeely Ill 
Milton William McRae 
Robert Jess Merlde 
Euclid Joseph Michel 
(Forestry) 
John Franklin Cole 
James Cooley 
Vivian Ventura DeSoto, Jr. 
James Edwin Fowler 
Peter Crawford Gaskin 
Ulysses Shelby Hargrove 
John Wayne Impson 
(Home Economics) 
Judith Ann Bourgeois 
Anica Louise Breland 
Bettye Lynn Cochran 
Sarah Wesner Eckles 
Larry Homer Miller 
Theran Davis Moore, Jr. 
Thomas Michael Morrissey 
Jaime Roberto Munguia 
Syed Ahmed Nooruddin 
Raul Perdomo, Jr. 
John Earl Ponti£ 
Gregory Michael Savoy 
Gene Ray Strother 
Arnoldo Atilio Sutter 
Elton Gibson Thompson 
Manfred Thullen 
Ernesto Villavicencio Gomez 
Watson Jacob Wagner, Jr. 
Barry Crisman Jones 
Nick Joseph Lascaro 
Nathaniel Franklin Naff 
John William Penny 
Benjamin Howard Robinson 
Samuel Nathaniel Saxon 
Albert Carew Sullivan 
Claudia Elise Eubanks 
Barbara Anne Kent 
Barbara Craig Pierson 
Anica Beryl Smith 
Sharon Sue Stratton 
Bachelors of Science in Landscape Architecture 
Richard Harry Blakeley 
Ralph Homer Cobb 
(School of Vocational Education) 
(Vocational Agricultural Education} 
Charnia Louis Cheatwood, Jr. 
Stephen Louis Guillot 
Thomas Fredrick Hippler 
Edward Harper McDowell 
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Joe Cary Ross 
Richard Jesse Searles, Jr. 
Lavelle Prine 
Leonard Ray Rhymes 
Marvin Jeffery Shirley, Jr. 
Robert Warren Williams 
COLLEGE OF AGRICULTURE (Continued) 
(Industrial Arts Education) 
Kermit Anthony Bourque Alden Albert Grosz James William Parks Jr. Earnest Dale Teer 
(Vocational Home Economics Education) 
• • Helen Hester BurnsideCamille Dian Lent Kathlyn Diane Thames Sarah Virginia Turnley Gay Marguerite Uzee 
Bachelors of Industrial Technology 
(School of Vocational Education) 
Edmond Paul Babin Patton Hawkins Baker Floyd Jones Brumby Charles Ralston Byrnes Wiley Guffey Deloach Glenn Anthony Goudeau John Joseph Guillie, Jr. Fred Lenord Larson 
Raymond Francis McCluer, Jr. Jesse Bernard Parker Gayle Patrick Robert Jaime Ruiz Riveros Michael Glenn Savario George Frederic Sturcs Lea Worthy Travis Gary Clark Tyler Elsworth Eugene White 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelors of Arts 
Oscar Douglas Abington •Barbara Lee AllenMark Gerard AmuedoJames Roch AndreWilliam Sherwood BeckerGerald George BellJoAnn BellNorman Leo Betz
James Aubrey Bolen, Jr.George Godfrey BonicardRay Cleveland BoyerAnthony Joseph BruscatoFelix Grundy BuchananWilliam Attig Burgoyne
•cum Laude 
••Magna Cum Laude 
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Berey Lee Bursley Giilyn Vincent Cagle 
Willa Jean Carmouche Callen Beverly Deblois Carpenter Robert Millar Cayard Roland Joseph Cazenave, Jr. Frances N. Chase Paul Herman James Chatelain 
Claude James Christy William Jackson Cook Orien Earl Dalton, Jr. William Randolph D'Armond Norman Louis Davidson William Watson Decuir Ann Zatcouhi Dombourian 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
Bachelors of Arts 
Judy Rosalie Drysdale Elise Trigg Dupont Dorothy Saran Ewan Barbara Ano Farmer Erin Margaret Flanagan Marion M. Garig Freihofner Herman Sidney Gaddis James Florentino Garma Richard Allen Geiger Patricia Ann Godfrey Neil Anthony Gordon Julian Otto Gregory, Jr. Joan Amelia Hatcher Herman Morell Hattaway Alvin Earl Hatton Melvin Arthur Hawthorne Carolyn Lucille Humphrey Ronald Jean Ice Stanley Joseph Jacobs Constance Scharline James Alvin Bunyon Johnson, Jr. Escher Marilynn Jones Frank James Kenner Devall Chamberlin King Bernadine Emma Laborde Gail Jean Lagarde Ann Landau Patricia Ann Langford Barbara Ann Laville Ray Joseph LeBlanc, Jr. Wayne Terry LeMaire Charles A. Lemoine Richard Andrew Lipsey William Young Lobdell, Jr. Billye Zoa Lovero Marilyn Joan Magruder Cloeann McDowell John Thomas McMahon Ellen Frances McMillan Claudia Ray Melancon Dale Anne Melancon 
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Gayle A. LiRocchi Miller Martha Frances Morazan William Gourrier Morris Ann Keith Nauman Raymond Lavern Nesbit William McBride Odom John 0. Oliver Linda Marie Pacecek Nita Grace Pettigrew George Cunningham Purvis, Jr. Thomas Hugh Blythe Rankin, Jr. Marjorie Anne Reynard Janice Calabrese Richard Claude Earle Robertson, Jr. Gay Cooper Rockhold Leonard Percy Root, Jr. Mary Roberta Lester Sanchez Richard Louis Savoy David Vincent Schroeder Martin Ernest Simmons, Jr. Thurston Alonzo Smith Ill Patrick Anthony Sonnier Carol Jane Stein James Edward Stephenson Sammy Warren Stovall Bobbie Theodore Sumner Ronald Wayne Thornton David James Tilley Eugene Joseph Usie Evelyn Ellen Vairin Peter James Vergnes Paul Edward Walker Donald E. Walter Tommy Gene Webb Keith Mitchel Whipple George Woodside White Claudius Emile Whitmeyer Allen James Wilbur, Jr. Betty Ruch Williams Margaret Mary Young Amelie Louise Zoder 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
Bachelors of Arts 
(Journalism) 
Robert Lewis Alman 
Birthney Ardoin 
Whitney Louis Belanger 
Leroy Joey Colter 
Joseph Payne Cunningham 
Suzanne Louise de la Vergne 
Lawrence James Duhe 
David Phillips James 
James Kelley Kirklin 
Charles Newton Lenox, Jr. 
Linda Sue Long 
Jimmie Bernard Martise 
Roy Gordon Newton 
Mary Patricia O'Brien 
Maryann Shaver 
Antonia Dorothea Sherman 
Bachelors of Science 
Rafael Bernard Armstrong 
Richard Francis Bergeron 
Elizabeth Blewer 
Sidney Lee Carroll 
Patsy Ann Chapoton 
Kenneth Ray D'Armond 
Douglas Watkins Davidson 
Martha Mackie Deboo 
Marie Menville Dupont 
Oneil Joseph Engeron 
Austin W. Gleason III 
Tybe Ann Drayer Haas 
Robert Crombie Howe 
Ralph Morgan Hughes 
Lewis Waldon Hyde, Jr. 
Horace Richard Leverette 
Samuel Logan Levert, Jr. 
(Geology) 
Sruart Lee Stephens 
Paul Newlon Linger, Jr. 
Robert Kemp Marble 
Hiram Adonis McConnell, Jr. 
John William Melton 
Richard Avery Park IV 
Kenneth Louis Purcell 
Phillip Hibbitts Rye 
Emile L. Salles, Jr. 
William Cuttino Sanders, Jr. 
Sandra Scarborough 
Joseph Russell Serio 
Roger Millard Simnicht 
Vernon Martin Sylvest 
Richard Haughton Tannehill 
Gilday Joseph Toural, Jr. 
Jan Oliver Van Slate 
Sylvia Ann Wiese 
John William Wilbert, Jr. 
Bachelors of Science in Family and Community Living 
Martha Katherine Brown 
Manon Joyce Clack 
Martha Lee West Coxe 
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Susan Alma Heck 
Maude Ann Rhea 
Mildred Ava Whitney 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bachelors of Science 
Marion Royse Akin 
laura Ann Alexander 
Charles Dennjs Armstrong, Jr. 
Eugene Weir Bennett 
Barbara Jean Bergeron 
Ronald Charles Brechtel 
William Lanier Browning 
Billy Dean Bryan 
Carole Ann Burns 
William Charles Busby 
Charles Donald Buzbee 
Godfrey Kent Champagne, Jr. 
Charles Frank Chauvin, Jr. 
James Gerald Chustz 
Andre Dominique Coco 
Roland James Cooper 
Carroll Beale Dampier 
Donald Duane Dearman 
Marie Suzanne Delaune 
Carroll Vincent Despaux 
Roger William DeWitt 
Bertrand Paul Dooley, Jr. 
Lester Treadway Dunn, Jr. 
Jerome Austin Durant 
Gregory Joseph Ecuyer 
Maurice Wallner Elliott 
Howard Joseph Fangue, Jr. 
Jess Levi Fatherree 
Claude Eugene Flowers 
David Lon French 
Lance Albert Garcia 
Joseph Billy Gaudin 
Barbara Love Godard 
Eldon Thomas Harvey III 
Charles Morris Hebert 
Kenneth Charles Hebert 
Jan William Henkel 
James Christopher Herndon 
Mark Fleming Hill, Jr. 
Jacqueline Anne Jasper 
•Cum Laude 
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Darryl Lee Jenkins 
Ronald James Judice 
Frank Hugh Kean III 
Marvin Dennis laFleur 
Edward Anthony Landry 
Henry Edward Landry Ill 
Kenneth Paul Lavelle 
Lawrence Joseph LeBlanc 
Huey Thomas Littleton 
Dale Joseph Matherne 
John Duncan Mathews 
Nancy Jo May 
Donna Lee Mikeska 




















Thomas Wesley Thjbodeaux, Jr.
Lawrence 1.afayette Tyson, Jr.
William Boone Vastine II
Rene Martin Vicknair, Jr.
James Carl Walker, Jr.
Melvin Lowell Wellons
Edward Charles Wiegand
Luther Dee Young lII
COLLEGE OF CHEMISTRY AND PHYSICS 
Bachelors of Science 
James Alfred Breard 
Elliot Joseph Bueche, Jr. 
Harry Lowell Ellerbrook 
Rita Clark Ellerbrook 





Gayne! Jack Lockhart 
Kenneth Paul Madere 
Marvin James McGariry 
Frank Orlandi, Jr. 
Robert Wayne Ortego 
Neil Luther Russell, Jr. 
Jerry Bill Swint 
Dane Henry Turner 
Jesus Urrechaga-Altuna 
Edward Ray Young 
Bachelors of Science in Medical Technology 
Marie Robichaux Anderson Margaret Sue Marionneaux 
Bettye Louise Martin 
COLLEGE OF El;)UCATION 
Bachelors of Science 
(Elementary Education} 
Carl Marcus Andrews 
Carolyn Gray Asbury 
Ann Bachemin 
Lynn Greig Bourgeois 
Erin Moira Brady 
Carol Ann Bridges 
Martha Jane Burns 
Virginia Grace Coney 
Rebecca Stephens Contois 
Addie Julia Cutrer 
Ronald Lee Daniel 
Judith Nann Day 
Burma Lee Dyer 
Dor is Booth Earnest 
Sarah Jane Eisele 
Dickie Jane Eruedge 
Margarita Mancuso Falconer 
Elizabeth Ann Farr 
Betty Ruth Fisher 
Karen Sue Fisher 
Patricia Fitzgerald 
Emily Lowry Fletcher 
Doris Dalton Flippen 
•Cum Laude 
.. Mag-na Cum Laude 
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Nancy Ellen Glisson 
Dale Greaud 
Sally Patricia Hinkle 
Helen Margaret House 
Marty Jean Hughes 
Evelyn Rodrigue Hutchins 
Eleanor Lee Johnson 
Jo Dorsey Jones 
Eleanor Elizabeth Keller 
Nelda Ruth Kilcrease 
Elizabeth Amy Knight 
Linda May Kollin 











COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
Bachelors of Science 
Loyes Carole Rutland 
Maxine Carr Shannon 
Virginia Sue Shepard 
Mildred S. Sorrells 
Beery Lucille Stacey 
(Secondary Education) 
Mary Lillian Allen 
Jess Cyprian Arceneaux 
Barbara Lea Arthur 
Doris Dale Baker 
Victor Francis Bergeron, Jr. 
Mabel Ruth Besson 
Jacqueline Gromatzky Blackman 
Michael Blouin 
Thomas Loris Boullion 
Byron J. Bourgeois, Jr. 
Judith Arline Bunch 
Jean Ann Carroll 
Jane Patricia Coco 
Charles Erwin Couvillion 
Margaret Yvonne Cowsar 
Garvin Grant Cox 
Patrick Archie DeJean 
Camille Isabel DePaoli 
Peggy Ruth Evans 
Dorothy Dell Falkenheiner 
Marsha Marie Fields 
Helmy Fuad Giacoman 
Martha Ellen Hawthorne 
Mary Carol Hebert 
Patricia Anne Hentschel 
Patricia Sticker Holmes 
Kathryn Ellen Johnson 
Frances Elizabeth Karrer 
Patricia Janet LaMonda 
(Physical Education} 
Wilbur Vernon Bennett, Jr. 
Andrew Joseph Bourgeois 
Patricia A vis Bovard 
Edmee Jane Franklin 
Carl Francis Gebhart 
Janie Joyce Holdeman 
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Julie Sholars Strange 
Lynne Wendel Watson 
Mary Elizabeth Webster 
Carolyn Wilson Woodfin 
Mary Sue Wooldridge 
James Joseph Landry 
Marylen Elizabeth Langhart 
Lucy Winston Levert 
Jean Eunice Erickson McCurley 
Lloyd Wynn McCurley 
Jimmie Hartson McRaith 
Carolyn Sylvia Mouch 
Valerie Gwen Neely 
Gwendolyn Mary Ory 
Marilyn Frances Oswald 
Dennis Joseph Piattoly 
DelRea Constance Piro 
Gloria Downs Poole 
Patricia Ann Richardson 
Cecil David Roy, Jr. 
Carol Lambert Rufty 
Janice Louise Ryder 
Joyce Alice Westmoreland 
Schoonmaker 
Charles Wayne Seal 
Joan Brunken Shirley 
Norma Lynn Smith 
Anna Lynne Smyth 
Robert E. Stein, Jr. 
Ines Merle Stokes 
Katherine Lynn Theus 




Carl· Atlent Hoover 
Alvin David McCarty 
Robert Wallace Moore 
Keith A. Morrow 
Judy Ann Rushing 
Carolyn Adele Yenni 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
Bachelors of Music Education 
Beverly Glynn Allen 
Katherine Janelle Ducote 
Jeannette Anasrasia James 
Marie Marceline Lancaster 
Diana Diehl Nesbit 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelors of Architecture 
William Joshua Colbert, Jr. Carl Rayburn Fugatt 
Bachelors of Science 
(Agricultural Engineering) 
William Gustavus Dodge 
Billy Jim Garrett 
(Architectural Engineering) 
Robert Richard Kleinpeter 
(Chemical Engineering) 
••Alfred Pierre Anderson
Larn C. Anglin, Jr.
Ricardo Juan de la Caridad
Callejas y Garcia
Aubrey Brent Calongne







Jack Dodson Hays, Jr.
A. J. Kennard




.. Magna Cum Laude 
Clement Joseph Laiche 
Bill Gary Lambert 
Henry William Pere, Jr. 
John David Word 
Enrique Levy 
Jose Eligio Lima Pia 
George William Lofiin 
Jose G. Lopez Barreda 
• •Richard Patrick Lowry
Lewis Jerome Mayard
David Michael Mohr
Carlos F. J. Moore
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Fernando Xavier Wanderley Pires
Victor Plas
Donald Louis Porter
Willie Eloi Robert III
David Francis Schnebelen, Jr.
William Dave Taylor






COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
Bachelors of Science 
(Civil Engineering) 
Donald Batey Beach 
Charles Huffman Blakewood 
William Joseph Bodin, Jr. 
Carlos Jose Cardoso Finlay 
Gerald Fussell 
William Kenneth Gildersleeve 
Earl Cairns Hawthorn 
Moises Herrera Fiallos 
Bernice Boyd Jeffers 
Warren Michael Lavelle 
Carlos Maximo Matamoros Rosales 
(Electrical Engineering) 
Richard Carl Arbour 
James Harvey Carruth 
Gene De Vore Cline 
Presley Morris Connell 
Felix Tabary Cucullu, Jr. 
Charles Curtis Cummings 
Theodore Edward Donaldson 
Vance Floyd Dunlap 
Donald Ray Eager 
Arvel Hollis Edwards, Jr. 
Clarence Carter Ells, Jr. 
Ronald Leo Folse 
Isham Harlow Gorenflo, Jr. 
Robert Davis Jarrell, Jr. 
Ridolfo Danilo Laya Hurtado 
(Mechanical Engineering) 
John Victor Bailliet 
Willirie Marion Beeson 
Philip Andrew Bucaro 
Sherill Blayne Causey 
Lyle Saxon Chambers, Jr. 
Marvin Michael Christensen 
John Lawrence deGeneres 
Goldwyn Russell Dillard 
Joseph Larry Dufour 
John Charles Falanga, Jr . 
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William Kenneth Moore 
Oscar Morales Duvall 
David F. Morice 
Edward James Murphy 
Jarvis Joseph Poche 
Joe Ed Roach 
William Luzin Rose, Jr. 
Ramiro Sanchez 
Joseph Frank Sansotta 
Frank Joseph Scianna 
Gas too Ludell Weakley 
Mack Henry Welch 
David John McGill 
Hugh Dunseath Morris 
John W. Myers 
Philip Ray Owen 
Armando Luis Peri y Mateo de Acosta 
William Gene Robichaux 
Jose Joaquin Rodriguez-Gomez 
Jaime Gregorio Sobrepera Diaz 
Carlos Ricardo Solomon Sanson 
Thomas James Stephens 
Perlis Joseph Trahan 
Herman William Van Beek 
Luis Fernando Venegas 
Charles Martin Will 
Roland James Woodruff 
Dudley Joseph Wyatt 
Sidney Louis Gabb, Jr. 
Luis Garcia Gall 
Percy John Gros, Jr. 
Albert Emmet Hodapp, Jr. 
Heoi:y William Jacques 
Jose Jean Maxime Jullienne 
Jack McCarthy Koonce 
Alton Joseph Landry 
Henry Joseph Legendre, Jr. 
Carlos Romo Leroux 
COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
Bachelors of Science 
(Mechanical Engineering) 
Raul R. Leroux 
William Henry Matthews 
Robert William Pecquet 
Preston Foster Philyaw 
Dan Hadly Poole 
Theodore D. Prevost 
(Petroleum Engineering) 
Emmett Joseph Benit, Jr. 
William Joseph Clark 
Otis Osborn Ferguson, Jr. 
James Clayton Goodwin, Jr. 
Jack Hepinstall 
Richard William Huye 
Robert Alvin Kennedy, Jr. 
Charles Kenneth Linder 
(Petroleum-Chemical Engineering) 
Bobbie Joseph Duplantis 
(Sugar Engineering) 
Bernardo Kopper 
Lloyd Paul Ramirez 
William Owen Rester 
Oscar Fears Rowe, Jr. 
Roy Wallace Savell 
David Alva Smitherman 
William Richard Wacker 
Hugh Gibson McDonald, Jr. 
John Phillip Miller 
James Edward Monk 
Patrick Hugh Murphy 
Charles Mark Prentice 
James Clark Skeen 
Bonnie Ann Walle 
Carl Lee Ward 
Robert Charles Rordam 
SCHOOL OF MEDICINE 
(Nursing) 
Phyllis Jane Dicken 
Marilyn Sue Foster 
Bachelors of Science 
Dorothy Marguerite Mendow 
Ruth Griswold Russell 
Lee Laine Terry 





••Mairna Cum Laude 
Bachelors of Music 
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Millard Frank Irion 
Arnold John Mascaro, Jr. 
John Mitchell Peel 
Joyce Ellen Smith 
Charles House Weedman 
UNIVERSITY COLLEGE 
Bachelors of Science in General Studies 
Richard Allen Davies 
Ralph Richard Fabian 
Hartley Russell Gaston 
Thomas Ruark Gayle Ill 
John Nathaniel Gum, Jr. 
Arthur James Harris 
John Robert Harrison 
Warren H. Henry 
Durel Joseph Matherne, Jr. 
Julious Eugene Morris 
Charles Edward Nicewarner 
Michael G. Roubique 
David E. Williams 
GRADUATE AND PROFESSIONAL DEGREES 
SCHOOL OF SOCIAL WELFARE 
Certificates of Social Welfare 
R. G. Benton, B.A. 
Charles Oscar Beverly, B.A. 
Johnny Gilbert Biggs, B.A. 
David Louis Bornman III, B.A. 
Kemper Luttrell Bornman, B.A. 
Ralph Purcell Campbell, Jr., B.A. 
Kenneth Lane Cooley, B.S. 
Derward E. Culp, B.S. 
Frank Edward Danley, Sr., B.A. 
Ethel Keesler Duncan, B.A., M.S. 
Preston Mills Dyer, B.A. 
Burl Lee Eastepp, Jr., B.A. 
.Anna Lou Gilliam, B.S. 
Lawrence Joseph Haik, B.A. 
Sybil Vandenburg Hamilton, B. M. 
Bettye Arnold Harrison, B.A. 
Frances Blackwood Hill, A.B. 
Linda E. Lammers, B.S. 
Mary Helena LeJeune, B.A. 
Larche Harris Michaux, B.S. 
Frances Virginia Morphis, B.A. 
Elizabeth Kerr Newland, B.A. 
Miriam Elizabeth Oglesby, B.S. 
Leah Frances Painter, B.Ed. 
Emmett Alden Presley, B.A. 
Sylvia Francesca Slay, B.A. 
Lucy Neil Smith, B.A. 
Janie Ann Sproles, B.A. 
Ross Dee Staton, B.A. 
Larilee Baty Suiter, A.B . 
Robert Joseph Thibodaux, B.S. 
Anita Ticone, B.A. 
Albert Willard Viguerie, Jr., B.A. 
Johnnie M. Webb, B.A. 
William Joseph Whitney, Jr., B.G.S. 
Masters of Social Work 
Daniel Gay Alderman, B.A. 
Mary Jewell F. Barnett, B.S., C.S.W. 
Roland Paul Batiste, B.A. 
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Catherine Oertel Braun, B.A., C.S.W. 
John David Noles, B.A., C.S.W. 
Evelyn Juneman Yost, B.S. 
GRADUATE SCHOOL 
Masters of Arts 
Lorraine T. Boss Allen, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art 
Charles Donald Brown, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy 
Loyd Joseph Gaspar, B.S., M.Ed . ........................ Mathematics 
Terry Clay Girouard, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fine Arts 
Charles Lloyd Halliburton, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish 
Ronald Graydon Hicks, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Journalism 
Theodore William Kury, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geography 
Fred David Manis, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fine Arts 
Elizabeth Cherry Mdnnis, A.B. ........................... Mathematics 
Whitney Robert Mundt, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English 
Mary Joyce Purser, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .............. History 
Allen Wayne Ratcliffe, B.A. . ............................ Psychology 
John Patrick Reddington, B.A. ................................ English 
Jerome Joseph Salomone, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology 
Louis Seig, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geography 
Ebert Harry Van Buren, B.S . .............................. Psychology 
John Edward Voelker, B.A. . .............................. Geography 
Peter Oscar Wacker, B.A . ................................. Geography 
Sandra Wesson Webb, B.S . .............................. Mathematics 
Jay Herman Williams, A.B. . ................................ English 
Rupert Carleton Woodward, B.S., B.S. in L.S . .................. History 
Freda Marie Yancey, B.S.E. . ................................ English 
Masters of Business Administration 
John Henry Althans, Jr., B.B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting 
Charles Larue Broome, B.S. . ................. Management and Marketing 
James Franklin Carroll, Jr., B.S. . . : . . . . . . . . . . . Management and Marketing 
Oarence Joseph Charier, B.S. . ................ Management and Marketing 
Ralph John Chauvin, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Management and Marketing 
Ronald William Mistrot, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting 
William Samuel 0rlov, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finance 
James Keith Patrick, A.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting 
Charles Francis Phelps, B.S . ............................... Accounting 
Robert Allen Wilkinson, B.S. . ............................ Accounting 
Masters of Education 
Georgia Anne Adkins, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Joyce Elaine Bell, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Eddie Joseph Blanchard, Jr., B.S . ............................ Education 
Helen Warner Boyd, B.A . .................................. Education 
Laura Pitts Chapman, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Education (Continued) 
Bryan Joseph Dumez, Jr., B.S. . ........................... Education 
Nason Joseph Dupuy, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Ramon Joachim Labat, B.M.Ed. . . . . . ...... , . . . . . . . . . . . . . . Education 
Mildred Jenkins Lawrence, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Herman Monroe Lofton, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . Education 
Dennis Whitney Martinez, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Jo Ann Milburn, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Jerry Gene Miller, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Frances Tucker Owen, A.B., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Richard Lovell Powers, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Ronald Gerard Rodrigue, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Earl John Soileau, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Michel Stohlman, Jr., B.Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
William Lesly White, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Charles Wendell Wilson, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Masters of Music Education 
Erlinda Ramirez Achacoso, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education 
Martha 0rileen Wilson, B.M.Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education 
Masters of Forestry 
Charles Bennie Aulds, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forestry 
Donovan Charles Forbes, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forestry 
Kbaja Azizuddin Khan, B.S. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forestry 
Robert Bascom Martin, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forestry 
Donald Larry Monk, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forestry 
Master of Landscape Architecture 
Elena del Carmen Suarez, Arquitecto . . . . . . . . . . . . . . . Landscape Architecture 
Masters of Music 
Flanola Carolyn Frink, B.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music 
Mary Ruth Liles, B.M. . ......................•.............. Music 
Joseph T. Rawlins, Jr., B.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music 
Robert Clifton Rich, Jr., B.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music 
Masters of Science 
Harry Izen Abboud, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemical Engineering 
Abdullah Kassim Al-Fakhry, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agronomy 
Jack Hansell Allison, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E lectrical Engineering 
Humberto Guillermo Anderson, B.S. . . . . . . . Agricultural Extension Education 
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GRADUATE SCHOOL {Continued) 
Masters of Science (Continued) 
\ 
"-9 t
rances Ellen Arrighi, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology 
!';°
bert Eugene Babcock, B.E.E. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . Electrical Engineering 
r() tanley John Barras, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entomology 
1 l
harlone Ware Bedell, B.S . .. . ..... ................ . Home &onomics 
lmo Bergeron, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemical Engineering 
ohn Preston Bornman, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology 
Arnold Joseph Brackin, B.S. . . . . . . . . . . . . . Agricultural Extension Education 
James Eugene Breaux, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology 
Paul MacBoyle Brown, B.S. . .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . Physics 
Manfred Nils Burchard, B.S . ....... ........................ Geology 
Robert Earl Calcote, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemical Engineering 
Fred Frantz Cauthron, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . Zoology 
Charles Edgar Clark, B.S . ............................ .... Mathematics 
Blanche M. Cretini, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
�arrion Monroe Cryer, Jr., B.S. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology 
Dolores Lee Dixon, B.S. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . Physical Education 
George Leslie Dobie, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agronomy 
Bobby Floyd Dowden, B.S. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology 
Percy Eldon Dreher, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physics 
Thomas Earl Falgout, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering Mechanics 
Hershal Cevera Ferguson, Jr., B.S . ............................ Geology 
Bruce Flint, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agricultural Extension Education 
Alvin Ray Friesner, B.S. . .... . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Alva Roy Glaser, B.S . .... ... , ....... .. , .. , . , , . , Engineering Mechanics 
Margaret Smythe Grace, B.A. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Mary Roland Griffin, B.S. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . Physical Education 
Charlie Frances Hampton, B.A . .............. ..... ...... Library Science 
Charles Wright Harrington, B.A., M.A. ................. Library Science 
Donald William Hecker, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petroleum Engineering 
Clark M. Hoffpauir, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grune Management 
Bruce Bedford Howe, B.S. . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology 
Herman Mack Ingle, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemical Engineering 
Humberto Janer-Ruiz, M.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microanammy 
Gerald Embry Jeansonne, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electrical Engineering 
Ernest Samuel Jemison, B.S. . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . Grune Management 
Charles Johnston, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poultry 
George Adolphus Kelly, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology 
Stephen Sherron Kirk, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Eugene Y. Lau, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry 
Walter J. Leaumont, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Civil Engineering 
Chik Wai Leung, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Jerry Vincent Mayeux, B.S. . . . .. . . . .. . .  , . . . . . . . . . . . . . . . Bacteriology 
Norman Bertrand McNiel, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geography 
Keith Herman Nicaise, B.S. . ........ ... .................. Mathematics 
John McGeary Perkins, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Animal Industry 
Will Rebentisch, B.A., M.A. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
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GRADUATE SCHOOL {Continued) 
Masters of Science {Continued) 
Orrin Sanford Robinson, B.S. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Bacteriology 
Maurice Rouchon, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dairying 
Alice Benthall Saltzman, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Helen Reilly Sandberg, B.S. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.Zoology 
Philip Alan Sandberg, B.S. . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . Geology 
Mary deVane Whatley Scearce, B.A . ... .. .. ............ Library Science 
Nancy Sue Shaw, B.S . .... ..... ...... .. ........ .......... Geology 
Charles Gerald Shepherd, B.S. . ... ... , ..... ...... , . . . . . . . . Agronomy 
Leonard Micajah Simmons, Jr., B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Physics 
Linda Frances Sparks, B.S. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Wanda Lee Speed, B.A . .............................. Library Science 
Walter Paul Sproll, B.S . . ............ . ... .................. Geology 
Finetta Bright Stagg, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Jacqueline Elizabeth Torres, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Library Science 
Ruth Ann Tynes, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Willie Robert Wallace, B.S . ... , .. ..... . . .... .... ...... ... Dairying 
LAW SCHOOL 
Bachelors of Laws 
John Francis Betar, B.A. 
Bernard Edward Boudreaux, Jr. 
Claude P. Boudreaux, B.S. 
Merwin McGehee Brandon, Jr., A.B. 
Donald Ramsey Brown, B.S. 
Gerald Lee Brown, B.S. 
John Stone Campbell, Jr. 
Robert Sibley Cooper, B.A. 
Hillary Jerrol Crain, B.A. 
Louis Mills Cunningham, Jr., B.A. 
William Hawk Daniels, A.B. 
Albert �ennedy DeFrance, Jr., B.S. 
' 
Mark Fleming Hill, Jr. 
Martin Luther Laird III, B.S. 
Walter Irving Lanier, Jr., B.S. 
Ben Weldon Lightfoot, B.S. 
Norwood Marcy Lyons 
Thomas Wingate Mcferrin 
Timothy John McNamara, B.A. 
Ben R. Miller, Jr., B.S. 
Jerry Webb Millican 
�h-Pey,tea -00 M.-e 
Donald Thomas Williams Phelps 
Anatole Joseph Plaisance 
James Arthur Reeder, B.A., LLB. 
William Marcus Ford 
Bobby Lee Forrest 
��e.i:tso, .A. 
James Paul Salley, B.S. 
Samuel James Friedman, B.S. __,, Raymond Bruno Gautreau �o 1 1c., 
Holt Benton Harrison, B.S. 
Edgerton Lewis Henry, B.A. 
George Caldwell Herget, Jr., A.B. 
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Charles Owen Simmons, Jr., B.S. 
Frank Paul Simoneaux, B.A. 
Arthur Milton Wallace, Jr., B.S. 
Charles Somerville Ware, B.A. 
Billy Oran Wilson 
James Edwards Yeldell, B.A. 
SCHOOL OF MEDICINE 
Doctors of Medicine 
Charles Marion Anderson 
Tuney Arceneaux 
Paul Michael Bagalman 
Allen Charles Barnes 
Robert Paul Blereau 
Dewitt Lamar Bolton 
Richard Leon Bolton 
Loyd Honore Bouler, Jr. 
Curtis Horatio Bourgeois, Jr. 
Melvin Gerard Bourgeois 
J. Gardiner Bourque 
William Harrison Boylston, Jr. 
Eugene M. Brandt 
Wilburn Oscar Brazil, Jr. 
Raymond Lloyd Brown 
John Michael Cage 
Ray Cinnater 
Joel James Comeaux 
Michael William Cooper 
Paul James Cornell 
Clara Mae Dedon 
Ernest Joseph Delahaye, Jr. 
Bobbie W. Deshotel 
Ferdinand Hugo Dietze, Jr. 
Wayne Gordon Elliott 
John Richard Enright 
Eugene S. Fields, Jr. 
Robert Andrew Fleming, Jr. 
Herman Louis FontenelJe 
Terry John Fontenot 
Gerald Lee Foret 
Norman David Gardner 
James Lawrence Graham 
Richard Arthur Greene 
Joel Roy Guillory, Jr. 
Jessie E. Hano 
Francis Emile Harringron 
James Richard Hatcher 
Lionel Hawkins Head 
Roderick Addison Irwin 
Paxton Emile Johnson 
William Abner Johnson III 
Frank L. Jones 
Edmond John Kalifey 
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Charles Maurice Kantrow, Jr. 
Hugh Aly King, Jr. 
Lawrence Martin Kleinpeter 
James Hugh Larriviere 
Thomas George Latour 
Frederick Merle Lee 
Justin Paul LeVasseur 
Lynn Thurber Levy 
Alfred Daniel Lucius, Jr. 
James Henry Lutschg 
Cyrus McGinty III 
Henry Anrhony Maggio 
John Augustus Manning Ill 
Jesse Antoine Marcel 
William Albert Marrin 
Charles Callan Mary, Jr. 
Felix Joseph Mathieu 
Luis Federico Matta 
Michel Simon Medawar, Jr. 
Robert Gerard Miller 
Oliver Clayton Mitchell 
George Franklin Monzingo 
Kay Moore 
Lisso achman 
Neil Raymond Nason 
Herbert Aldon Nesom, Jr. 
Charles Timothy O'Connor III 
Irvin Pierre Plaisance, Jr. 
Lee Tarence Popejoy, Jr. 
Charles Phanor Raborn 
David John Rees 
Juscin William Renaudin 
Leopold Richard, Jr. 
Clement Norwood Rieffel, Jr. 
Jesse Earle Roberts, Jr. 
Leonard Rodney Rue 
Alfred Jackson Rufry, Jr. 
Samuel Philip Samia 
Daniel Stirling Sinclair 
George Robert Smith 
Thomas Richard Smith 
Ethel Mae Stackhouse 
James Franklin Stanford 
Jacob Wesley Storey 
SCHOOL OF MEDICINE 
Doctors of Medicine (Continued) 
Patrick James Sullivan 
Eugene Edward Taylor, Jr. 
Edward Eugene Thornhill 
Lynn Martin Tooke 
Basil Guice Trunzler 
Roscoe Lycurgus Van Zandt II 
Kennech Lawrence Veca 
Clyde Walter Wagner, Jr. 
Frank Hall Wagner 
Williams Davis Wall IV 
David Albert Weilbaecher 
Dean Ellsworth Welch 
John amuel Welsh 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Theodore Toulon Beck, .A.B., M.A. . . . . . . . . . . . . . . Romance Philology 
Dissertation Title: "A Study of Style and Imagery in the Early Prose Works 
of Paul Morand." 
James Robert Bobo, B.S., M.A. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics 
Dissertacion Title: "An Analysis of the Growth of Savings and Loan As­
sociations in the Ninth Federal Home Loan Bank Dis­
trict, 1945-1959." 
Jo Ann Carrigan, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History 
Dissertation Tide: "The Saffron Scourge: A History of Yellow Fever in 
Louisiana, 1796-1905." . 
Richard Pfaff Douthit, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Speech 
Dissertation Title: "A Historical Study of Group Discussion Principles and 
Techniques Developed by "The Inquiry," 1922-1933." 
George Houston Dukes, Jr., B.S., M.A. ..... ........ ........... Botany 
Dissertation Title: "Some Tertiary Fossil Woods of Louisiana and Missis­
sippi." 
Edward Lyndol Harris, A.B., M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry 
Dissertation Tide: "Cadmium Halide Complexes and Anion Exchange 
Equilibria." 
Billy J. Hodge, B.S., M.B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . Management and Marketing 
Dissertation Tide: "An Analysis of the Determination and Content of a 
Program for the Development of Personnel Managers." 
James H. Hutchinson, B.S., B.S., M.S ...... Vocational Agricultural Education 
Dissertation Title: "A Study of the Participating Experiences of Student 
Teachers of Vocational Agriculture." 
John Drenan Kelley, A.B., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology 
Dissertation Title: "The Sociology of Stratification: A Theory of the Power 
Structure of Society." 
Norwin Eugene Linnartz, B.S., M.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agronomy 
Dissertation Title: "Soil Properties, Use of Fertilizers, and Nutrient Uptake 
as Related to the Growth of Loblolly Pine (Pfous 
tadea L.)" 
.Apolinar S. Lorica, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry 
Dissertation Title: "Studies on the Excraccabilicy of Anions." 
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DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Othel Eugene Lovell , Jr., B.A., M.Ed . ......................... Education 
Dissertation Tide: "Crucial Issues in Louisiana Public Education as Re­
flected in Louisiana Newspapers , 1898-1956." 
Louis August Lynn, B.S., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Dissertation Title: "A History of Teachers' Institutes of Louisiana: 1870-
1921." 
James Edmond Moreland, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anatomy 
Dissertation Ti"tle: "Electron Microscopic Studies of Mito-Chondria in Car­
diac and Skeletal Muscle From Hibernated and Control 
Ground Squirrels." 
Jack Norman Renfrow , B.A., M.A . ................... ........ English 
Dissertation Title: "Psychologists' Criticism of Hamlet."
Onofre Rojo, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physics 
Dissertation Title: "Two-Nucleon Scattering Using Velocity-Dependent 
Interaction." 
Dolores Mary Sandoz, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Dissertation Title: "Educational Activities Offered Employees by Some Se­
lected Louisiana Companies." 
Stanley Shaw, B.S., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. Education 
Dissertation Title: "An Outline of Content for Wildlife Education and a 
Study of Wildlife Knowledge of High School Seniors of 
Louisiana." 
Ronald James Thacker , B.B.A., M.B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting 
Dissertation Title: "A Study of Income Statement Concepts." 
Vernon Everett Thatcher, B.A., M.A ........................... Zoology 
Dissertation Title: "Systematic and Zoogeographic Studies on the Reptilian 
Tremacode Fauna of Tabasco, Mexico." 
Robert Blaine Thomas, B.S., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English 
Dissertation Title: "The Life and Work of George Alexander Stevens." 
Richard W. Walker, B.A., M.A . ............................. .. Speech 
Dissertation Title: "Differential Thresholds for the Perception of Frequency 
Modulation in Pure Tone Combinations." 
Bemis Earl Williamson, B.S . M.S. . . ...... Agricultural Economics 
Dissertation Tide: "The Nature of Consumer Preference for Canned Sweet 
Potatoes." 
Willard Franklin Woolf, B.S., M.S. . . . . . . . . . . .... Agricultural Economics 
Dissertation Tide: "Optimum Farm Plans for Small Farms in the Missis­




Where stately oaks and broad magnolias shade 
.inspiring halls, 
There stands our dear old Alma Mater who to us 
recalls 
Fond memories that waken in our hearts a 
tender glow 
And make us happy for the love that we have 
learned to know. 
All praise to thee, our Alma Mater, moulder of 
mankind, 
May greater glory, love unending, be forever 
th.ine. 
Our worth in life will be thy worth, we pray to 
keep it true, 
And may thy spirit live in us forever, L.S.U. 
Downey - Funchess 
